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Cibali artık 
şiirlerde kaldı
TARİHÎ Cibali Si­
gara Fabrikası, artık 
yok. Aralık ayının 
son günü kapandı. 
1885 yılında kurulan 
fabrika, bir asırdan 
fazla yaşadı. Uzun 
yıllar ülkemizde tek 
sigara fabrikası ola­
rak kaldı. Türki­
ye’nin sigara ihtiya­
cını karşıladı. Yatı­
rım yapılmayınca 
teknolojisi eskidi ve 
nihayet kapandı.
Fabrikada zaman 
içinde işçi sayısı 
650’ye kadar düştü. 
Bu sayının yaklaşık 
400’ünü kadın işçiler 
oluşturuyordu. Tek 
Gıda - îş Sendikası 
Örgütlenme Sekrete­
ri Zeki Şeşen’in ver­
diği bilgiye göre, bir 
kısım işçi emekliye
ayrıldı. Diğer bir bö­
lümü Cevizli’deki 
fabrikaya nakil oldu. 
Geri kalanlar ise, is­
tedikleri takdirde 
Samsun, Malatya, A- 
dana’daki fabrikala­
ra gönderilecekler. 
Ancak önemli bir 
bölümünün işsiz ka­
lacağı gözüküyor...
Cibali şiirlere, 
şarkılara konu oldu. 
Alpay’ın “Fabrika 
kızı” isimli şarkısın­
daki tütün saran kız­
lar, hep Cibali’dendi. 
Cibali, Muhterem 
Nur, Saime Sinan, 
Necati Erenler, E- 
rol Pekcan gibi sa­
natçılar da yetiştir­
di. Bundan sonra Ci­
bali, sadece şiirler­
de, şarkılarda yaşa­
yacak...
Cibali
Cibali dendi mi,
aklımıza siz gelirsiniz, kadınlar.
Kiminizin beş çocuğu,
kiminizin nar gibi yanakları var.
Kiminiz kocasız kalmış,
kiminiz ihtiyar,
kiminiz daha körpe henüz
Bana umulmadık,
eskimiş türküler düşündürür
siyah başörtüsü altında yüzünüz.
Parmaklarda tütün kokusu 
Tütün kokusu pazen entarilerde. 
Biriniz ekmek alır fırından 
biriniz durmuş öksürüyor ileride, 
geçiyor bizim mahalleden biriniz.
Cibali dendi mi,
aklıma siz gelirsiniz, kadınlar.
Çarpık ayakkabılarınız gelir 
Kahraman elleriniz. A. KADİR
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